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Il corso prevede la partecipazione attiva degli studenti, a cui verrà richiesto di presentare brevi 
relazioni settimanali scritte sulle parti lette, con le modalità indicate successivamente, e di 
intervenire con domande e commenti nel corso delle presentazioni e delle lezioni in una ottica 
seminariale. 
Gli studenti sono considerati frequentanti se non salteranno più di 4 lezioni sulle 20 previste (pari 
al 20% delle lezioni), di cui due relative a lezioni frontali e due a presentazioni e discussioni 
seminariali. Le lezioni vanno frequentate dall'inizio alla fine. Ovviamente è possibile partecipare 
comunque alle lezioni anche da “non frequentanti”, ma in questo caso si esce dal programma dei 
“frequentanti”.  
Lo scopo delle relazioni scritte è quello di disporre di una base per la discussione della settimana 
con i colleghi e il docente. Le relazioni dovranno quindi includere due caratteristiche. Dovranno 
contenere un riassunto del testo letto e dovranno contenere considerazioni e interrogativi orientati 
a far emergere punti rilevanti, snodi teorici, criticità, filoni di riferimento della teoria sociologica 
sottostante, implicita o esplicita. La formulazione di un numero compreso tra uno e tre 
interrogativi teorici rilevanti ricavati dal testo sarà apprezzata. 
Queste relazioni, insieme al grado di partecipazione attiva (e ovviamente competente e informata) 
alla discussione, costituiscono, per i soli studenti frequentanti, a tutti gli effetti elementi di 
valutazione e potranno sostituire in parte o integralmente i testi d’esame. Il docente quindi 
presenterà agli studenti due valutazioni in due diversi momenti del corso: a metà e alla fine, e 
potrà chiedere ad alcuni studenti integrazioni al lavoro svolto in aula sotto forma di esame orale 
su testi assegnati. 
Le relazioni scritte settimanali da presentare non dovranno generalmente superare il numero di 
due cartelle di circa 2.000/2.200 battute a cartella. Le relazioni vanno inviate all’indirizzo del 
docente solo ed esclusivamente dalla casella istituzionale (studio.unibo.it) e l’unico formato 
accettato è .pdf. Qualsiasi altro formato verrà rigettato. Ogni relazione deve iniziare con il nome e 
cognome dello studente. Gli studenti che intendono proporsi per presentare la loro relazione in 
aula lo devono indicare in testa o in calce al testo. Il docente sceglierà tra i proponenti uno o due 
studenti a cui chiederà di fare la presentazione e uno o due studenti a cui chiederà di discuterla 
criticamente. Gli altri saranno invitati a intervenire attivamente.  
Si prega di nominare il file con il solo cognome seguito dal numero della relazione (quindi o 1 o 
2). 
Le relazioni da presentare e discutere per mercoledì vanno inviate al docente entro le 19 della 
domenica precedente, quelle per giovedì entro la stessa ora di lunedì. ! Le relazioni sono 
individuali, devono essere frutto dell’elaborazione personale e evitare qualsiasi forma di plagio. 
Eventuali plagi comportano l’esclusione dal percorso dei frequentanti. 
 
 
Calendario e modali tà del le prime due relazioni 
Relazione scritta n.1 da presentare mercoledì 15 ottobre (quindi da consegnare al docente entro 
domenica 12 ottobre ore 24:00). Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, cap. 
1 “Confessione e stratificazione sociale” per gli studenti i cui cognomi vanno dalla A alla L. 
 
Relazione scritta n. 2 da presentare mercoledì 22 ottobre (quindi da consegnare al docente entro 
domenica 19 ottobre ore 24:00). Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, cap. 
2, “Lo “spirito” del capitalismo”, per gli studenti i cui cognomi vanno dalla M alla Z. 
 
Le relazioni possono essere presentate in inglese. 
 
